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Pf^O E S C U E L A S 
Sin entrar en el fondo del asunto 
—por hoy—, y a título de prólogo, em-
pegaré por iniciar un aplauso al articu-
lista MUNIO, por lo bien que ocupa una 
de las face'as del dodecaedro represen-
tativo del problema escolar. 
En el paralelo establecido entre la 
fiesta del Soldado y su compañera la 
del Libro; entre el confortamiento de 
temperamentos bélicos y la inculcación 
•de sentimientos humanos en la infancia, 
no pretendí tratar ningún punto que 
afectase a centros docentes; pero ante 
la feliz iniciativa del referido articulista 
y su indicación referente a dónde él 
juzga más factible laborar en beneficio 
de esta obra; he de contestarle que mi 
parecer es que la Corporación munici-
pal ejecute la voluntad popular y ésta 
aún no se ha manifestado en ninguna 
forma, exceptuando la que puede ani-
mar a todos los señores concejales, que 
ha sido y es favorable a la apertura de 
nuevas escuelas; con esa opinión deja-
ron de prestar su cooperación algunos 
señores, con ese mismo programa fue-
ron renovados, y con el proyecto a rea-
lizar quedó el núcleo de formaci'ón de 
la actual Corporación. Una cosa se ha 
dejado sentir, y ha sido el ambiente en 
la opinión pública, que si bien es cierto 
que el adverso no se ha manifestado, 
tampoco se ha patentizado el favorable: 
este es el sentido crítico del hecho real-
mente histórico. 
Pues bien; ya que ha puesto sobre el 
tapete esa cuestión, ya que las columnas 
de este semanario se ocupan del asunto 
en el sitio reservado a las magnas cues-
tiones locales, yo recojo su alusión, pre-
firiendo—si comparte esta opinión — 
esta tribuna de la Prensa para abordar 
el problema, siendo uno de los que tra-
bajen para levantar el espíritu del pue-
blo, haciéndole comprender las venta-
jas que reportarían los nuevos centros 
de enseñanza, a los cuales tiene un per-
fecto y legal derecho. 
Entiendo que el primer paso ha de 
ser requerir desde estas columnas—sal-
vando el parecer de personas autoriza-
das—al señor concejal delegado de la . 
Junta local de Primera enseñanza, para 
que facilite los datos que arroje la ba-
lanza educativa de Antequera, tanto en 
calidad como en cifra, yiesto puede ser 
comienzo de una estadística y orienta-
ción para conocer las necesidades de 
un programa efectivo en defensa de la 
enseñanza. Sin necesidad, cuanto más 
honda mejor, no puede haber progra-
Del poeta de los cantares 
¡Qué triste es vivir soñando 
para despertar al fin, 
mirando que es humo sólo 
lo que realidad creíl 
I I . 
No te alejes, serranilla, 
que a mi lado no hay peligro, 
y mi pena no contagia 
al que se roza conmigo. 
III . 
Todo llega, todo llega, 
ya está en tierra el enemigo 
y ya podéis hacer leña 
del árbol que está caído. 
IV. 
¡Qué corazón tan pequeño 
debe lener mi serrana, 
que ni sus penitas siente, 
ni en las ajenas repara! 
Soñé en llegar a la cumbre 
para verme respetado, 
pero me empujó la envidia 
y rodé desde lo alto. 
* | ) VI , vi£ 
Te quejas de los ingratos 
que antes tus amigos fueron 
y no te acuerdas que eres 
tan ingrata como ellos. 
VII. 
Aquella manila blanca 
primero me acarició 
y después me fué llenando 
de espinas el corazón, 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
ma único; por eso los pueblos de nues-
tros días tienen ajustado el suyo a esta 
aspiración. Ya que ningún otro punto 
puede igualarlo en necesidad tan su-
prema y lusticia tan deseada, en defensa 
de este interés general debemos gastar 
el mejor de nuestros entusiasmos. 
Va no hay nadie que dude no sólo 
de la conveniencia, sino de la necesidad 
de incorporar el pueblo a su obra de 
educación; derechas e izquierdas lo tie-
nen en su programa, no debiendo abs-
tenerse ninguna fracción de trabajar por 
su realización, ya que esto constituiría 
el triunfo general. Bien quisiéramos que 
esta coriducta fuese serenamente anali-
zada y juzgada; al juzgarla con impar-
cialidad se podrá compartir o no; en 
esto hay libertad absoluta, lo que no es 
lícito es motejarla; el que así hiciera 
sería inconsecuente, faltaría a su deber 
de ciudadano (no es esta la ocasión de 
razonar sobre este punto) y causaría 
grave daño. 
Hay que dejar lamentaciones; el mal-
estar es sentido por todos los pueblos; 
debemos prepararnos a resolver los 
problemas locales, amalgamando los 
pueblos a este asunto tan capital, sin 
distraerlos con otros más o menos afi-
nes. 
El Ayuntamiento recibiría con agrado 
todas las soluciones prácticas que au-
mentasen el caudal de voluntad que en 
él existe. 
EX-FQRASTERO. 
Si quiere comprar los ar-
tículos de invierno bara-
tos y buenos, visite el 
establecimiento de 
tejidos de 
n m DE $m SEBUSTIW 
Vea precios en los escaparates 
de esta casa. 
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Hospitales de la ciudad 
de ñntequera 
Hospitales de enfermos,-Hospederías 
para niños expósitos. - Refugios 
de viandantes pobres,-Otras 
instituciones benéficas. 
(Conclusión.) 
El 9 de Agosto de 1629, ante el escri-
bano mayor del Cabildo, Pedro Gutié-
rrez Aiva'rez, y de los testigos legales, 
compareció don Vicencio Agustin Cla-
verfa, en representación del cardenal 
don Gabriel de Trejo, obispo de Mála-
ga, declarando hecha y otorgada la 
escritura de reducción de los hospitales 
de Aníequera, a uno solo general, el 
cual se había mandado editicar en la 
calle de Estepa de dicha ciudad, con la 
advocación de San Cosme y San 
| Damián, adjudicándosela todos los 
J bienes de ios expresados hospitales, 
así como los que ea adelante pudiera? 
haber, por cualquier orden o acción 
que fuere; bienes que habríán de inven-
tariarse, para que eri todo tiempo hubie-
ra razón de ellos, (1), 
Siendo obispo de Málaga Fr. Alonso 
de Santo Tomás, y con ocasión de una 
visita pastoral a la ciudad de Antequera, 
pudo observar los graves desaciertos, 
taírto en lo administrativo cuanto en el 
trato que se daba a los enfermos en el 
hospital dé esta última ciudad y oeurrió-
sele, para remediar todo ello con breve-
dad y eficazmente, de acuerdo con el 
Concejo, entregar el hospital a la reli-
gión de San Juan de Dios, cuyo celo y 
heroicas virtudes con les pobres enfer-
mos eran de todo el mundo conocidos 
y celebrados. Trató seguidamente para 
este fin con el padre general de aquella 
Orden Fr. Fernando de la Estrella, 
acordando entregar a sus religioso? el 
hospital mencionado con todos sus 
bienes y bajo la obligación de curar a 
los pobres enfermos y recoger y criar 
los niños expósitos, como hasta enton-
ces se había hecho, y aprobado y acep-
tado el convenio, el expresado general, 
en nombre de su religión, comprome-
tióse a venir a fundar con .«us herma-
nos^en el hospital de Antequera, que-
dando bajo su gobierno la administra-
ción, visita y lo demás a ello concer-
niente^ salvo,? claH* está, la jurisdicción 
eclesiástica, firmándose la prolija escri-
tura de cesión y entrega por Fr, Alonso 
de Santo Tomás, obispo de Málaga, y 
Fr. Fernando de la Estrella, general de 
(1) Cortijos del Vado del Maestre, del Ber-
mejal, del Terraje, de los Hospitales, de la 
Fuente del Abad, del Cañuelo, del Algibe, de 
San Juan, de Pesquera, de Escobilla, de la 
Cañada de Alora, de Alcubilla j del Camello, 
más 59 casas y censos incontables. 
San Juan de Dios, ante el esciibano 
Francisco Alcántara, en Arttequera a 
3 de Octubre de 1667. 
Poseyó la Orden de San Juan de 
Dios el hospital de Antequera 153 años, 
es decir, desde 1667 hasta 1820 en que 
por la extinción de monacales y refor-
mas de regulares, recayó su adminis-
tración y dilección en el Ayuntamiento 
constitucional de la ciudad de Ante-
quera, que creó al efecto la junta de 
Beneficencia, desarrollándose así desde 
entonces su vida, siguiendo las fluctua-
ciones y vicisitudes de la turbulenta 
política española de la primera mirad 
del siglo xix. 
Por contrato celebrado en Madrid a 
nueve de Junio de 1856, entre dicha 
Junta de Beneficencia v e! director del 
Real Noviciado de las Hijas de la Cari-
dad, en Madrid, estableciéronse éstas 
en el hospital de San Juan de Dios, 
quedando a su cargo desde entonces el 
Cuidado de los enfermos y bajo, la 
dependencia en todo la atañedero al 
servicio del Hospital, ^le la Junta expre-
sada presidida por el alcalde. 
José M.a Fernández, 
Delantales de lona, muy fuer-
tes, para cocina, a peseta. 
C A S A BERDÚN 
El homenaje al soldado 
de Africa 
El martes pasado, conforme., estaba 
anunciado, celebráronse ios actos en 
honor de los supervivientes de la gue-
rra de Africa, y que por diferentes cau-
sas no se pudieron celebrar el dta 12 
de Octubre, fiesta de la Raza, que era 
el señalado, 
A las diez de la mañana, en ja iglesia 
parroquial de San Sebastián, tuvo lugar 
el tedeum en acción de gracias por la 
feliz terminación de la campaña de Ma-
rruecos, con asistencia de las autorida-
des y numerosos supervivientes de 
aquélla. - , 
Por la tarde se celebró ej banquete 
con que el Ayuntamiento obsequiaba a 
los excombatientes, para el que se es-
cogió magnífico sitio en los jardines 
del paseo de Alfonso XIII, y que fué 
servido por el acreditado restaurante de 
don Manuel Vergara Nfebías, en la 
buena forma por él acostumbrada. 
Ocupó la presidencia el alcalde don 
José Rojas Arreses, quien tenia a su 
derecha al comandante militar de la 
plaza don Angel Guinea; presidente 
delegado de la Cruz Roja, señor H¿ras' 
y delegado de Farmacia, señor Fran,' 
quelo; y a su izquierda a! vicario arcL 
preste, señor Moyano; juez municipar 
señor Moreno, y el coronel de Infante,' 
ría don Luis Vi a na. . 
Tomaron también asiento en las (j¡. 
ferentes mesas, todos los jefes y oficia" 
les que prestan sus servicios en esía 
Zona, el comandante médico don César 
Sebastián, y buen número de señores 
concejales. 
A la hora de los brindis, lo hizo en 
primer lugar don Román de las Heras 
quien leyó unas patrióticas cuartillas' 
qui merecieron entusiastas aplausos. 
Un carabinero hizo alusión, en varso 
a la célebre batalla de Taxdir, siendo 
al final aplaudido. 
El concejal dé nuestro Ayuntamiento 
don Garlos Mantilla, leyó unas inspira-
das cuartillas, dedicando un recuerdo a 
los que lucharon en las inhóspitas tie-
rras africanas y al general Primo de Ri. 
vera, de quien dijo era el alma de esta 
pacificación. Fué cariñosamente aplau-
dido^ í s ..-^ ' ' • ii 
Finalmente §e levantó a hablar el se-
ñor alcalde, que lo hizo para enviar 
cariñoso saludo a todos los que, con 
las armas, pasaron por tierras marro-
quíes y supieron poner tan alto el nom-
bre de la Patria, grande y chica, y pi-
diéndoles que ahora, en la paz, pongan 
el mismo entusiasmo y la fe misma para 
vencer en el trabajo, de la misiija forma 
que vencieron en la guerra. 
La oración de don josé Rojas Arreses, 
fu*i rubricada con un aplauso cerrado 
y dándose vivas a España, a Antequera 
y a! Ejército. 
Coincidiendo con este acto, celebró-
se también la fiesta del Libro, Asistie-
ron todos los niños de las escuelas pü-
blicas, que fueron obsequiados con su-
culentas meriendas, después de entonar 
bajo la acertada dirección dei maestro 
don Carlos Fernández, y acompañados 
por lá Banda de música, bonitos himnos 
alusivos a la fiesta que se celebraba, y 
que fueron, como siempre, muy aplau-
didos por el numeroso público que les 
escuchaba. 
Ambos actos terminaron en medio 
de gran animación y del entusiasmo, 
especialmente de los festejados que re-
memoraban sus tiempos de soldados y 
su intervención en las operaciones de 
Africa, 
En e! ¡nismo acto del: banquete fue-
ron repartidas las entradas para la fun-
ción cinematogíáfica que se celebró por 
la noche en el salón Rodas, 
Por la mañana del siguiente día tuvo 
lugar en la Iglesia Mayor una solemne 
misa de funeral por las almas de los 
héroes muertos en Marruecos, asistien-
do el Ayuntamiento y otras representa-
ciones oficiales. 
oñac Bonzález Byass Los partidarios de él sa cuentan por millares 
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Acercándose el término del plazo de 
vigencia del leal decreto sobre alquile-
res, y habiendo el Gobierno sometido 
"a estudio de la Asamblea Nacional la 
conveniencia de prorrogarlo o no, 
o promulgar una ley sobre la cuestiún, 
se ha suscitado nuevamente el intere-
sante problema, despertándose la in-
quietud entre los inquilinos, ante el te-
mor de perder el ampaio conseguido, 
en virtud de dicho decreto. 
Seguramenie que la comisión corres-
pondiente de la Asamblea y el mismo 
Gobierno, llamado en todo caso a re-
solver, apreciarán la necesidad de dic-
tar una ley que dé carácter de perma-
nencia a las expresadas ventajas, para 
que no remz:a a fecha fija el temor de 
ios arrendatarios y la eventualidad de 
la prórroga no sea pretexto de los pro-
pietarios para coaccionar y forzar el de-
recho alcanzado por los vecinos, bur-
lando de ese modo lo dispuesto, por lo 
menos en lo de la prohibición de subir 
los alquileres, que, pese al decreto, si-
guen aumentando en no escasa propor-
ción. 
El asunto, como no podía ser menos, 
está siendo tema preferente de la Pren-
sa, y de ésta es nuestro homónimo i «El 
.Sol», de Madrid, uno de los diarios que 
con más bríos defiende el derecho de 
los inquilinos. 
Por creerlo Interesante para la mayo-
,ría de nuestros lectores, reproducimos 
a continuación, en parte, uno de sus 
últimos editoriales, referente al tema: 
«¿Debe prorrogarse el decreto? No 
creemos que haya duda a este respecto. 
Este régimen juridico excepcional obe-
deció a causas dé todos conocidas y 
que reputamos subsistentes. La insegu-
ridad en quien ocupa los locales, el te-
mor por la libertad en el propietario de 
la finca para fijar la merced, constituyen 
un estado de zozobra, contrario a la 
paz, que es concepto correlativo del de 
hogar. 
Es, al fin, una forma nueva de escla-
vitud. Si lo que es básico para la vida 
•está a merced de otros, somos sus tr i-
butarios, estamos encadenados a su 
capricho y tendremos disminuida, si no 
anonadada, la libertad. 
Se invoca por los enemigos del régi-
men especial en esta materia de arren-
damientos la libertad de contratación. 
Pero no es justo el denominador, ya 
que quien necesitando «estar» en la 
ciudad, vivir en una finca que no es 
suya, contrata con los precios y condi-
ciones que le ofrecen, no es libre, como 
no es libre el necesitado que acude en 
momento de apuro económico al pres-
tamista y acepta los altos porcentajes 
de interés. 
Por eso hizo bien el autor del decre-^  
to en señalar como entraña jurídica de 
C I U D A D D E S E V I L L A 
Recomienda a usted preste atención a los precios que anotamos, 
en art ículos para la TEMPORADA DE INVIERNO. 
Lanillas fin de siglo, a 30 cts.; Franelas de vestidos y camisas, á 50 cts.; 
Franelas chesier para vestidos, dibujos novedad, a 75 cts.; Las últimas nove-
dades en lanillas y gamuzas algodón, desde una peseta; Inmenso surtido en 
gamuzas lisas y dibujos última creación, para abrigos de señora, desde 4 
pesetas; Peluches, terciopelos y panas fantasías, para adornos de tra-
jes y abrigos de señora , a precios muy convenientes; jerseys, chalecos 
y abngLiitos para niño, oesde 2.50 ptas.; Chalecos de caballero, pura lana, 
novedad, desde 6 pías.; Jerseys señora, lisos v dibujos, desde 5.75 pesetas; 
ARTICULOS DE PUNTO INGLÉS, A L PESO. Camisetas de caballero, 
refajos, toreias y camisetas para señoras y niños, a precios verdaderamente 
increíbles. 
PIDA PRECIOS dei ARTICULO que le interese y se C O N V E N C E R Á 
Artículos de punto inglés, clases finas, todas las clases y todos los tama-
ños a precios sin competencia. En chales de punto, extraordinario subi-
do; Los de pura lana, desde 10 ptas.; ARTICULOS DE C A B A L L E R O : 
Corte de traje de lana, muy estimable, 15 ptas.; Pelliza, paño superior, forra-
da, 17 ptas.; Abrigo pluma, calidad insuperable. 40 ptas ; Impermeables y 
capitas color y negras, precios como nadte. 
ipensa retaja en telas mancas, maseimas, colonas y artícoios de toda épaoa. 
ARTICULOS DE L L A M A D A para esta temporada. 
Una manta de campo, muy buena, por 3.40 ptas.; Bufandas punto de lana 
para niños, a 60 cts.; Mantas de cuna grises, muy buenas, a 90 cts.; Un 
Jersey de señora, inmejorable, por 9 ptas,; Un chai de punto, calidad de 25 
pesetas, por 15; Pañuelos de jafetón grandes, a 25 cts. 
Antes de comprar nada de invierno, vea nuestros muestrarios con precios fijos. 
KO OLVIDE QUE H IfOBLES PRECIOS D8{H0S f&EJQB GHLIDfiD 
Todo el mundo a C I U D ñ O D E S E V I L L A 
i 
su obra la ley de Usura. Por eso tam-
bién no podemos creer que prevalezca 
el criterio de dejar «libres> para la con-
tratación a los cuartos desalquilados. 
Ese instante de necesidad se repite 
cada vez que precisa buscar alojamien-
to, y mientras subsista una legislación' 
inspirada en ese sentido, no es posible 
cercenar el derecho establecido'por ra-
zones de momento y de circunstancias 
que puede arrancar de aquellos artícu-
los que dan tantas facilidades para el í 
desahucio. 
Nos permitimos creer que el criterio 
jurídico de Cuantos en lá redacción del \ 
decreto intervengan impedirá, desde 
luego, semejante anomalía, si por ven-
tura se propusiera. 
Ya prorrogado, ¿debe modificarse, y 
en qué sentido se haría la reforma? Se-
ría más difícil la respuesta a esta pre-
gunta si se formulara. 
El hecho es que cualquier reforma 
no debe implicar nueva limitación de 
los beneficios del decreto. Pudo temer-
se una reforma radical en el régimen de 
propiedad. Pero des-pués de varios años 
de vigencia, lo lógico parece que, efec-
tuados los ensayos de intervención so-
cial en la propiedad, cuanto se haga 
vaya por ese caminó, cómo va el re-
ciente decreto de faCorpo-ación de la 
Vivienda, el decreto tanjeomentado p^ra 
resolver el problema uvero, el pleito de 
las aldeas, de San Nicolás. 
Y creemos que no debe olvidarse al 
Comercio y a la Industria, legítimamen-
te esperanzados de que sus estableci-
mientos se respetarán, de que la propie-
dad comercial será reconocida. Fué, al 
fin, el Gobierno del señor Primo de Ri-
vera él que ordenó un cuestionario que 
fué contestado cumplidamente y esta-
bleció las bases de dicho patrimoni». 
El tema eS complejísimo y vital, y es 
justo que con toda serenidad medite-
mos ¡acerca de su mejor resolución, 
aportando nuestras iniciativas unos, la 
experiencia de estos años, otros, y to-
dos, el deseo de evitar el serio conflicto 
que supondría la vuelta a una anormali-
dad en el régimen dé la vivienda.» 
Mantas de lana de Antequera, 
a duro. 
C A S A BERDÜN 
t x ig i r en tefes parles PgfjgQ Qq^ yass 
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ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS DE 
J o s é N a v a r r o : : Ani ip Case de Casco 
Calle Infante D. Fernarido :: "Teléfono 111 
G R A N REALIZACIÓN D E T O D O S L O S A R T Í C U L O S 
de esta casa a precios sin competencia. 
Visitadla y os convenceréis de la economía en vuestra compra. 
C S L S S l N S L V S i r r O Frente al Bazar de Wuebles 
CflMPññfl SñNITñRIfl 
PARA EL SEÑOR ALCALDE 
Es de absoluta necesidad poner coto 
al insólito proceder de las clases me-
nestrales para evitar el caso que se 
viene dando. 
Todos los años, y por lo menos en 
dos épocas de! año, primavera y otoño, 
los médicos titulares procedemos a se-
ñalar horas para en determinados sitios, 
cómodos para los inscriptos en la Be-
neficencia, acudan a la vacunación gra-
tuita, no haciendo distinción entre los 
inscriptos y no inscriptos, pues vacuna-
mos a todo el que lo solicita. 
Pues, bien; a pesar de la fundada 
alarma de la epidemia de Ronda y los 
casos de Málaga, alguno que se ha 
presentado en Villanueva de la Concep-
ción, siempre han idu relativamente 
pocos a vacunarse, pero en la época 
actual, no deben haber leido los anun-
cios que desinteresadamente viene pu-
blicando EL SOL DE ANTEQUERA, ni los 
pregones que se hacen publicar en el 
barrio que corresponde, ni deben com-
prender lo que evita la vacunación aii-
tivariológica, pues que, como antes 
digo, se da el caso insólito de que no 
se presenta absolutamente nadie a ser 
vacunado. 
Hace tiempo propusimos a la Alcal-
día un medio eficacísimo, a nuestro jui-
qio, para evitar este pernicioso abando-
no en cuanto se refiere a los incluidos 
en el padrón de Beneficencia, y es el 
siguiente: hacer la renovación de las 
cédulas a los que estén en el local 
donde se proceda a la vacunación y no 
entregarlas a ninguna familia que no 
sea pieviamente vacunada. Con este 
sencillísimo procedimiento, de las mil y 
pico familias inscriptas, no quedaría 
nadie por vacunar, pues los hay, y no 
pocos, que no han vuelto a hacerlo 
desde la primera infancia. 
No queremos pensar lo que ocurriría 
en ésta si se presentase una epidemia; 
tenemos la suerte de vivir en una po-
blación donde por sus condiciones cli-
matológicas ninguna epidemia se hace 
peligrosa, pero hay que pensar en los 
peligros de esto, y sobre todo hacer 
caso del refrán que dice: «fíáte dé la 
Virgen y no corras...> 
/ . Aguila Callantes. 
Galería Literaria ñnte-
querana 
APUNTES PARA UN ÍNDICE BIOGRÁFICO-
BIBLIOGRÁFICO DE ESCRITORES, HIJOS DE 
ANTEQUERA, FOR FEDERICO MUÑOZ Y 
MUÑOZ, MAESTRO NACIONAL. 
(Continuación de lo publicado en 'He-
raldo Seráfico). , 
Enriquez (Juan Tomás). 
Natural de Antequera, nació a fines 
del siglo XVII. 
Ingresó en la Compañía de Jesús, 
donde principalmente sobresalió por 
sus profundos conocimientos en latín, 
francés e italiano. 
Tradujo «Argenis>, obra en latín de 
Juan Barcián, y algunos trabajos del 
italiano. 
Escribió varias poesías latinas, casi 
todas de carácter festivo, y dejó sin 
concluir un- notable libro de Geografía 
Universal. 
Murió en 1746, habiendo dejado su 
conducta bastante que desear. Por esto, 
sin duda, no adquirió mayor fama. 
Bibliografía: Obra citada. 
Escaño (Diego de). 
En 1558 vió la luz este ilustre ante-
querano. 
Dióse a conocer principalmente como 
geógrafo e historiador. 
Díaz de Escovar afirma haber visto 
su autógrafo en el expediente de órde-
nes del poeta Luis Martín de la Plaza, 
que se ordenó el año 1598. 
Bibliografía: Obra citada. 
Escobar y Pino (Francisco). 
, Fraile capuchino, natural de Ante-
quera. 
Fué bautizado en la parroquia dé 
San Sebastián el 11 de Noviembre de 
1641. En religión se llamó fray Luis de 
Antequera, estando adornado de ejem-
plarisimas virtudes. 
Fué cronista de su Orden y escribió 
varias obras, de las que tengo enten-
dido se conserva nota en el Archivo de 
los PP. Capuchinos de Antequera. 
Bibliografía: Obra citada. 
P. Ambrosio de Valencina: «Historia 
de la provincia capuchina de Andalucía. 
Escobar y Vela (fray Francisco), 
Natural de Aatequera, fué bautizado 
en la parroquia de San Sebastián el 9 
de Junio de 1664 y murió en la misma 
ciudad el 17 de Febrero de 1743. 
Fueron sus padres don Diego Gómez 
de Escobar y Valenzuela y doña Jacinta 
Vela de Campos. 
Ingresó en la Orden de San Agustín 
en la que fué prior de varios conven-
tos; escribió varias obras notables de 
religión, y se dió a conocer como ex-
celente orador. 
Bibliografía: Díaz de Escovar. (Obra 
citada.) 
(Continuará.) 
Coñac González Byass La bebida de los paladares ~ exquisitos S 
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JABONES CASTILLA 
J O S E C-A-STILL-A. I s K X T l J ^ N I D A . 
T E X - K ^ O U O 1 8 4 : :=: A M X K Q T J E R 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
En el depósito de calle Muñoz Herrera, 7, se venden a los siguientes precios: 
Glese primea 13.S0 p t s . a r r o b a , ciase seguei, 12 p . a r r o b a . 
> : N O T I C I A S 
ENFERMOS 
Se encuentra restablecida de su enfer-
medad la bella señorita Enriqueta Ma-
queda Pino, de lo que nos alegramos. 
Se ha agravado en la enfermedad que 
padece desde hace tiempo, don Pedro 
Gutiérrez. 
Hacemos votos por que haya pronta 
mejoría. 
LETRAS DE LUTO 
En Aguadulce (Sevilla) donde residía, 
ha dejado de existir nuestro paisano 
don José Enríquez Mansilla, hermano 
de nuestro particular amigo don Fer-
nando. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro sentido pésame. 
NATALICIO 
. Ha dado a luz un niño la joven seño-
ra doña Enriqueta Rojas Pérez, esposa 
de nuestro apreciable amigo don Ma-
nuel Cuadra Blázquez. 
Damos nuestra cordial enhorabuena 
al estimado matrimonio. 
ANGEL AL CIELO 
En la madrugada del lunes subió al 
cielo el niñito Mariano Lacambra Ru-
biato, hijo de nuestro dignísimo juez 
de Instrucción y respetable amigo, 
quien sobre los sufrimientos que por la 
prolongada enfermedad de su esposa 
viene experimentando, siente ahora el 
hondo pesar de la muerte de su único 
varoncito. 
Acompañamos en su sentimiento al 
distinguido matrimonio, haciendo votos 
por el total restablecimiento de la des-
consolada madre. 
DE VIAJE 
Después de pasar temporada en esta 
residencia de PP. Capuchinos, marchó 
a Granada el M.R.jP. Luis de Valencina, 
provincial de la Orden. Nos alegramos 
de la notable mejoría que ha experi-
mentado en su quebrantada salud, y 
hacemos votos para que muy pronto 
pueda entregarse de lleno a las obliga-
ciones inherentes a su cargo de primer 
superior de la Provincia seráfica de la 
Inmaculada Concepción. 
VACUNA GRATUITA 
Por los señores inspectores munici-
pales de Sanidad se practicará en los 
días, locales y horas que a continuación 
se expresan: 
Lunes 7, sacristía de la iglesia de San 
Pedro, a las dos de la tarde. 
Martes 8, en la de Santiago, a la mis-
ma hora. 
Miércoles 9, colegio de las Huérfanas, 
a las tres de la tarde. 
Jueves 10, convento de la Trinidad, a 
la misma hora. 
LA ESCUELA DE ARTES V OFICIOS 
Estando pendiente de recibirse algún 
material de enseñanza y de terminar al-
gunos detalles de instalación, ha sido 
aplazada hasta el próximo día 15 la 
apertura de este centro de enseñanza, 
para el cual hay ya inscriptos numero-
sos alumnos. 
ACCIDENTE DEL TRABAjO 
En el hospital ha ingresado el obrero 
de Cuevas de San Marcos, Nicolás Leiva 
Osuna, que sufría la sección completa, 
en su tercio superior, del brazo dere-
cho, lesión que le ocasionó una má-
quina de la fábrica de pan en que tra-
bajaba. 
INAUGURACIÓN DE UNA IGLESIA 
El próximo día 18 tendrá lugar la 
inauguración de la hermosa iglesia del 
Colegio de la Inmaculada Concepción, 
que rigen las beneméritas hermanas 
Terciarias de los Sagrados Corazones 
de Jesús y María. 
En el número del domingo próximo 
daremos cuenta de los actos que se 
celebrarán con tal motivo. 
MES DE NOVIEMBRE 
Libros de prácticas para todo e! mes de 
Difuntos, por don Félix Sardá y 
Salvany, presbítero.—2 pesetas. 
DJS VENTA m «EL SIGLO XX» 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, estreno de la extraor-
dinaria producción dramática, en seis 
partes, titulada «El exprés de media 
noche», siendo sus principales intérpre-
tes, Elaine Hammerstein y Wi'llian Hai-
nes. Completará el programa la revista 
cActualidades Gaumont». 
El martes, la gran exclusiva, titulada 
«Alma de luchador», en la que figura 
un match de boxeo. 
Ha sido contratada recientemente la 
película, «El pirata negro», interpretada 
por el gran artista Douglas Fairbanbs. 
LA CONCENTRACION 
Con arreglo a lo dispuesto, se efectuó 
la concentración de los quintos a quienes 
ha correspondido servir en los cuerpos 
de ocupación de Africa, y marcharon a 
sus respectivos destinos, siendo el vier-
nes la última expedición. 
Para el día 15 será la concentración 
de los individuos que han de servir en 
la Península, y en cuya distribución se 
ocupa actualmente el persona! de esta 
caja de Recluta. 
cn 'oJas partes Galletas "María Artiach" 
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Mantas fleco para campo, 
tres pesetas. 
C A S A BERDÚN 
COMIDA EN LA AZUCARERA 
El domingo anterior se celebró en la 
fábrica azucarera «San José», una comi-
da con que la Sociedad propietaria de 
la misma obsequiaba a todos sus em-
pleados y obieros con metivo de la 
terminación de la campaña. 
Durante el acto reinó gran animación 
y alegría, exteriorizándose la satisfacción 
del .personal por el agasajo con que 
espléndidamente y como una prueba 
de la solidaridad que debe reinar entre 
el capital y el trabajo para contrarrestar 
los funestos excews del comunismo y 
arrm nizar los intereses áe los patronos 
y los obreros, único modo de que se 
mantenga el equilibrio económico, el 
orden y por consiguiente la paz entre 
todas las clases sociales. 
Felidtamos al gerente de la Sociedad 
Azucarera Amequerana, nuestro distin-
guido amigo don José García Berdoy, 
por esa iniciativa, práctica de verdadero 
socialismo, una más entre las que ya 
lleva implantadas la importante entidad 
industria! que honra a Antequera. 
UNA MUJER, MUERTA 
El domingo anterior, en una casilla 
llamada de Manga, partido del Cerro, 
próxima a Vilianueva de la Concepción, 
fué atacada de embolia una mujer de 
setenta y tres años llamada Josefa Bení-
tez Castro, de estado casada y con ocho 
hijos. 
Al sufrir el ataque cayó al suelo, con-
tusionándose en la sien derecha, por lo 
cual el médico titular de aquel anejo, 
doctor Checa, se negó a extender la 
papeleta de defunción, dándose parte al 
Juzgado del partido y personándose en 
la expresada casilla el juez municipal, 
señor Moreno R. de Arellano, en fun-
ciones del de Instrucción, acompañado 
del habilitado señor Herrera, cuya auto-
ridad ordenó fuera practicada la autop-
sia al cadáver, y resultando de ésta la 
comprobación de muerte natural. 
SE ALQUILA COCHERA 
Plaza de San Pedro. Darán razón: foto-
grafía GEN ARO. 
HERIDO GRAVE, DE UNA 
PEDRADA 
El domingo anterior pasaba por la 
carretera de Archidona, sitio conocido 
por cuesta de los Patos, el vecino de 
est? José Guerrero González cuando re-
tibió una pedrada en el ojo izquierdo, 
resultando con lesiones graves. 
Tiasladado al hospital de San Juan 
de Dios, fué curado de una herida con-
tusa, de dos centímetros de extensión, 
en el párpado fuperior izquierdo, apre-
ciándosele la pérdida de visión y siendo 
probable que sufra la del ojo. 
De las averiguaciones practicadas, 
resulta que en el lugar de la ocurrencia 
se hallaban de «pedrea» varios mucha-
chos, siendo presunto autor de la des-
gracia el niño de once año? Juan Flores 
M?rtín, habitante en la Plaza de Abastos. 
NOCHE DE BODAS ACCIDENTADA 
El viernes por la mañana contrajo 
matrimonio en la iglesia de San Pedro 
un individuo llamado Diego Domín-
guez Fernández, con una agraciada 
joven de aquel barrio. Después de las 
bodas y para celebrarla en familia, por 
estar de luto, se reunieron todos en la 
casa de los padres de él, en la cuesta 
Verónica, y como es natural se prodigó 
el mosto, causa inconsciente, por lo ge-
neral, de todas las tragedias. 
Según parece, entre Diego y otro her-
mano suyo existían sentimientos anti-
guos, por lo que se hallaban disgusta-
dos, y el día de autos el padre de am-
bos hizo que se reconciliaran, lo que 
efectuaron, ai parecer, pues, ya por la 
noche y seguramente por el expresado 
motivo de estar caldeados los ánimos, 
se suscitó de nuevo la cuestión entre 
los hermanos y el resto de la familia, y 
de las palabras gruesas y ofensivas pa-
saron a los hechos, resultando que Die- Í 
go dió un golpe en el vientre a su cu-
ñada Isabel Maldonado, que está emba-
razada, y la cual también salió con ero-
siones en un brazo, producidas por su 
suegra Teresa Fernández. 
Intervinieron los guardias, que lle-
varon detenido al novio, ingresando en 
el hospital la. cuñada, que por fortuna 
no ha llegado a abortar, como se temía, 
y mientras tanto quedó la recién casada 
llorando sus cuitas... 
En vista de que han sido calificadas 
de leves las erosiones que sufre Isabel, 
ayer quedó en libertad su cuñado, a 
disposición del Juzgado. 
«BUEN HUMOR» 
Si quiere usted vivir con alegría, 
librarse del pesar y del dolor, 
subscríbase corriendo a! Buen Humor 
y pasará riendo todo el día... 
ESCÁNDALO V AMENAZAS 
El viernes fué recogido de la vía 
pública con agudo ataque de alcoholis-
mo, el consecuente beodo Manuel 
Reyes Luque, quien vociferaba y profe-
ría palabras atroces contra los agentes 
de la autoridad, que atado, tuvieron I 
que llevarlo a la «grillera», donde con- I 
tinuó escandalizando. 
En la misma noche fué detenido José I 
Román García, habitante en la calle | 
ORENTE 'a « a 
Tinajerías, porque en estado de embeia 
guíz dirigió amenazas a sus padEe^ 
sacando a relucir una navaja de regiflaJ 
res proporciones, que le fué ocupada' 
así como otra más pequeña. 1 
Ha sido puesto a disposición del I 1 
s^ñor juez de Instrucción, que anoQhe 
ordenó su traslado a la cárcel. 
HAN LLEGADO 
los Almanaques Bailly Bailliere; A g ^ . 
das de bufete y de bolsillo; Blocs de 
pared, grandes y corrientes; Calenda-
rios de bufete, etc., etc. 
UN ASUNTO DE VITAL INTERÉS 
Las tarifas de te lé fonos 
Tenemos noticias, aunque a nuestra 
Redacción aun no ha llegado el aviso 
de que se está comunicando a los abo-
nados de los teléfonos urbanos la ele-
vación de las tarifas de los mismos, a 
partir de primero del año próximo. 
Es decir, que ha llegado a Antequera 
el turno en este asunto, que suscitado 
por la Compañía en otras muchas po-
blaciones, ha producido clamores gene-
rales por pretender elevar en un dos-
cientos por ciento los precios dense 
servicio que tan necesario se hace a la 
industria y al comercio y en general a 
todo el vecindario. 
El carácter de ese servicio que se 
presta con exclusividad de monopolio, 
podrá hacer creer a la Compañía que la 
elevación de las tarifas sea aceptada sin 
protesta, Pero esto no puede ser así, y 
que no será lo pronostica el hecho de 
que es casi seguro se produzca una 
baja colectiva, que debe ser de tal im-
portancia que la Compañía comprenda 
no pueden prevalecer sus propósitos, 
sopeña de soportar los perjuicios que 
le reportaría la disminución considera-
ble de abonados. 
Con tal intención, sabemos que ma-
ñana lunes, a las nueve de la noche, 
tendrá lugar en el Círculo Mercantil una 
reunión, para tratar de oponerse a la 
pretensión de la Compañía de Teléfo-
nos, y es de esperar que la concurren-
eia sea muy numerosa y que se adopten 
acuerdos eficaces. 
Por hoy, y para que se dé cuenta el 
público interesado de lo qué supone el 
aumento, diremos que por el servicio 
particular que hoy se cobra 5.60 al mes, 
se pretende cobrar 15 pesetas, y elevar 
el de industria'es, cuya cuota es de 6.40 
a pesetas 20. 
En el número próximo nos ocupare-
mos más extensamente de este impor-
tante asunto. 
Bayetas, a seis perras gordas. 
C A S A BERDÚN 
Cuesta de la Paz, 14 
I 
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CAMPAÑA SANITARIA 
No abominarás de la vejez 
No te revelarás contra la vejez, fun-
damentalmente, porque seria gesto 
¡nútil. Tus voces, 1u ira, tu dolor, tus 
nostalgias no lograrán modificar la ley 
fatal y lógica de envejecer. 
Pecarías, además, de injusto. Como 
todas las edades, la vejez posee su 
fiiosofía, su ética, su estéMca y sus 
manantialt-s, de donde brota bulliciosa, 
fresca y sana la alegría. 
La tristeza de ser viejos no procede 
de los años, sino de un error básico: el 
de pretender vivir como joven no sién-
dolo; a los sesenta años, e! panorama 
del mundo no puede ser idéntico al de 
los cincuenta. Comprenderlo así equi-
vale a capacitarse para saborear golo-
samente los años últimos de la existen-
cia. Goethe asegura haber encontrado 
más deliciosa la vejez que la juventud. 
Sí un viejo emplea sus horas como 
los muchachos, se llenará de ridículo. 
Vayas más despiadadas lo tundirán. 
Dejará a su paso estelas de risas y 
burlas. Si se decide a gastar su tiempo 
en viejo, le acompañarán el respeto, la 
ternura y acaso la envidia. 
Se objetará que lo triste de la vejez 
son los achaques. Y se habrá esgrimi-
do argumento totalmente justo. Pero no 
es menos cierto que merced a una 
buena higiene puede lograr reducir-
los de modo considerable. Véanse las 
reglas principales para lograr una buena 
vejez. 
EJERCICIO FÍSICO COTIDIANO 
La vejez es la edad en que mayores 
beneficios puede reportar la práctica de 
deportes apropiados a las condiciones 
individuales. Los hábitos sedentarios 
son los enemigos más terribles del viejo. 
La gimnasia respiratoria alcanza aquí 
categoría de panacea. 
Un viejo entorpecido por un vivir de 
molusco, es siempre un condenado a 
tristeza perpetua. 
ALIMENTACIÓN SOBRIA 
La mayoría de los viejos mueren 
prematuramente por comer demasiado. 
La sobriedad alarga la vida. No se 
trata de privaciones, ni siquiera de 
abstenciones de un viejo, pueden 
esquematizarse asi: 
Muchas verduras, ensaladas y frutas. 
Algún que otro puré de legumbres. 
Muy poca o ninguna carne, ni pes-
cado, nada en absoluto de alcohol, ni 
café, ni te. 
Como única bebida, agua. 
Cena frugalísima. 
Ajustándose a este Código, lógrase 
no sólo prolongar la vida, sino henar 
sus odres de contento y optimismo. 
Como la vejez tiende a dar resalte a 
los instintos esenciales,los viejos pecan. 
en general, de glotones. Oponerse a 
ello no es cruel, sino caritativo. 
VIDA METÓDICA 
En el plano de este proyecto, que los 
nbros y la experiencia consagraron en 
E l r e c i é n n a c i d o 
no puede tomar otro dh-
mi¿nio que el p^cho de la 
madre; si éste es débil, Id 
nutrición del niño será 
deficiente. Cuando asi su-
•ctídd, debe la madre tomar 
un reconstituyente enér-
gico que enriquezca su 
sangre, aumente la secre-
ción láctea y su valor nu-
tritivo, y el niño sentirá 
entonces un sobrealimen-
to neo en fosfatos que 
fomentara rápidamente 
su crecimiento mante-
niéndole «empre sano y 
rollizo. Esto lo viene con-
siguiendo hace más de 30 
anos el famoso recoasll. 
tuyente jarabe de 
HIP0F05FIT0S SALUD 
5 AVISO: Recbacc io*a IKMWO qtte am iw« en la etiqueta exterior. % 
MíPOHU&flTpS S A L U D enrolo. 
los países todos, efaspecto psíquico no 
cede en imporancia| abético ni al 
alimenticio. Para una más fácil subordi-
nación de los que en algo estimen mis 
consejos, intentaremos esquematizarlos: 
Reducir al mínimo posible inquietu-
des y cuidados. 
Dar a la vida un ritmo monocorde, 
que iguale los días y las horas. 
No abandonar las labores intelectua-
les; si no se llevan a cabo, empezarlas. 
El doctor Cortezo, bien rebasados 
los setenta, estudia apasionadamente el 
esperanto. 
Observando los preceptos de este 
Breviario de la Vejez, alegre y sana, 
pueden conseguirse resultados con 
honores a veces de resurrección. 
Bien entendida, la vejez debe ser tan 
vivero de dicha como la juventud, la 
adolescencia y madurez. 
Abominar de ella resulta, además de 
inútil, injusto. 
DOCTOR EQUIS. 
P R O Q R ñ m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Infante D. Fernando, de ocho 
a diez de la noche. 
1. * Pasodoble «La verbena del Cris-
to>, por M. Aceña. 
2. ° Tango «¿Las tres son?...>, por M. 
San Miguel. 
3. ° «La canción de un prisionero>, 
por A. Peñalva. 
4. ° Fado «Blanquita», porM. Font. 
5. ° Pasodoble «¡Viva Graná.J», por 
F. Alonso. 
"Leyendas y curiosidades de la Historia", por 
el doctor Cabanés.—2 tomos, 20 pesetas. 
"Las muertes misteriosas de la Historia"^ por 
el doctor Cabanés.=2 tomos, 23 pesetas. 
"Historia de la conquista de México", por 
Guillermo H. Prescott—2 tomos 2¿ pesetas. 
"Oceanografía Física y Biológica", por Max 
Kollmann.—4 pesetas. 
"La Astronomía", por Armando Zambert.—-
5 pesetas.. 
De la Editorial *V'OüUNTñD» 
Menéndez y Pelayo, por Miguel Artigas, di-
rector de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, 
de Santander.—5 pesetas. 
Introducción a la historia de la literatura 
mística en España, por Pedro Sátnz Rodrí-
guez.—10 pesetas. 
Un alma angelical: María Margarita de Je-
sús Bárcena y Saracho, por Julia García 
Herreros.—4.50 
Obras completas de Lacordaire; cada tomo a 
5 pesetas. Van publicados nueve tomos. 
Conferencias de París y Memoria sobre la 
Orden de Predicadores. 
Seis falsas novelas, por Ramón Gómez de la 
Serna.—5 pesetas. 
Olimpia y sus amigos, novela, por Francis 
de Miomandre, y Como una sombra, por 
Germán Gómez de la Mata.—5 pesetas. 
Colección Viajes, Amores 
y Aventuras 
Volúmenes de cerca de 150 páginas, UNA pta. 
"Pasiones ardientes", por Jean de la Híre.— 
"Me prometiste un beso", por Spitzmuller.— 
"Marcela la mecanógrafa", por Jean de la Hire. 
"Corazón de coqueta", por René Le Moine. 
Dr venU «a la librería cEI Siglo XX>. 
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# Ú ARTICULOS PARA LABORES g 
DO 
> 
(Si 
O 
Efectúen siempre sus compras en la casa | «írm 
C A Ñ A S 
Infante D. Fernando, 48 (antes Estepa) 
donde encontrará un extenso surtido en géneros 
de punto, mercería, paquetería y perfumería 
nacional y extranjera. 
Depósi to exclusivo de los perfumes 
A S "T R A 
Ventas a granel de colonias, todos perfumes 
ú LOZA Y CRISTAL HUECO K 
n , . n 
BIBLIOQRñFÍrt 
«A ta caza de un dote>) por C. N. y 
A. M. WUIIamson; novela publicada en 
la colección «La Novela Rosa» con el 
número 87. 
Un volumen en tústica/1.50 pesetas. 
Editorial juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
He aquí una de las .más bellas y apa-
sioiiantes novelas contemporáneas. El 
mejor elogio que puede hacerse de 
«A la caza de un dote» es este: su inte-
rés es tan grande que ei libro, a pesar 
de sus 143 páginas, de nutrida prosa, 
se lee de un tifón. 
Tiene el interés de los grandes folle-
tines de Dumas padre, y un valor de 
realidad, de espontaneidad, que no ha-
bía en Damas padre ni en los demás 
,folletinistas. 
La intriga de la novela llega a véces 
a bordear lo absurdo, y, sin embargo, 
nunca se aparta de la lógica. Lo que le 
pasa al pobre lord Loveland, en Nueva 
York, es extraordinario... y á pesar de 
todo, sus fracasos, sus anhelos, tienen 
un innegable sello de realidad abruma-
dora y lógica. 
La novela se reduce a eso: un lord 
inglés perteneciente a la más rancia no-
bleza, se encuentra en Nueva York re-
chazado por la buena sociedad sin que 
él sepa por qué. Esto le obliga a vivir 
entre mendigos, a dormir en fonduchos 
laitiéhtables, a servir como camarero en 
un restaurante de ínfimo orden, a con-
venifse en cómico de la legua, etc., 
etc. El amor abnegado y sentimental, le 
salva y hace que recobre su auténtica 
y brillante personalidad. 
«A la caza de un dote» es una de las 
novelas más interesantes que ha publi-
cado la popular colección de «La No 
vela Rosa». 
canos lena BaKier 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector nounicipal de higiene 
y Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTSBlECÍMiENTO Y CLÍNIM 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA DE SAN jOSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
Sección Religiosa 
Inbileo de las cuarenta horas para la 
xima semana, y señores que lo cottean 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Día 6.—Don Ramón Checa Moreno 
por sus difuntos. 
Día 7.—Doña María Sarrailler, por sus 
difuntos. 
Día 8.—Doña Luz Rojas, viuda de Ov .^ 
lar, por sus difuntos. 
Día 9.—Doña Carmen Herrera, por Sll 
esposo don Diego del Pozo. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Dia 10.—Doña Purificación Jiménez RQ, 
dríguez, por sus difuntos. 
Día 11.—Doña María Sarrailler, por sus 
difuntos. 
Dia 12.—Doña Teresa de la Cámara 
por sus difuntos. ' 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana, 
Los que nacen 
Antonio García Fernández, Eduardo 
Batún Martín, Juan Medina Morales, 
Manuel Cuadra Rojas, Eduardo López 
Granados, Enrique Córdoba Rojas, Juan 
Jiménez Delgado, Mercedes Ruiz Mo-
reno, Ramón Barón Cabrera, José Gat-
cía Nareo, Esperanza Cómitre Escobar, 
Miguel Rebollo Caballero, María del 
Carmen Campos Muñoz, Rosario Vegas 
Delgado, Antonio Gallardo Moyano, 
Francisco Pedraza Rico, Antonio Gó-
mez Sánchez, María Antonia Izquierdo 
Rodríguez. 
Varones, 13.—Hembras, 5. 
Los que muereo 
Encarnación Merino Rojas, 50 años; 
Juan Perdiguero Palomo, 66 años; Ma-
riano Lacambra García y Rubiato, 59 
días; Remedios Montesinos Sánchez, 8 
meses; José Díaz García, 7 meses; Jo-
sefa Benítez Castro, 73 años; Ignacio 
Maroto Sánchez, 59 años. 
Varones, 4.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 
Total de defunciones. . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 11 
Los que se caían 
Agustín Pabón Avílés, con Valvane-
ra Campos Delgado. —José López Fer-
nández, con Rosario Fernández Palo-
mo.—Diego Domínguez Fernández, con 
Dolores González Avalo. 
(NIETO D E J O S E ERAR01_l_l) 
M A R C O L E S J J S L S P I E S 
IMACION^L.ES V E X T R A N J E R O S 
ORAN SURTIDO EN OL.ASES C O R R I E N T E S Y D E FANTASÍA 
Tabletcría : Pavimentos : Zócalos : Fuentes : Chimeneas : Panteones : Altares : Lápida* 
P R I 
S a n Agustín, 11 
E S U P U E S T O S G R A T I S 
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